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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
真夏のた嵐山ミ恒例の「女性学・ジェンダー研究フォーラムjが、 8月1日か
ら3日まで埼玉県武蔵嵐山町のヌ工ック(国立婦人教育会館・大野曜館長)で聞
かれた。同フォーラムは、同会館で人気の高かった「女性学講座Jをリニューア
ル。その成果を踏まえて昨年からスター卜したもので、参加者主催のワークショ
ップを主体に繰り広げ‘られる。今年のテーマは「女性のエンパワーメントと女性
学・ジ工ンダー研究一新しい価値の創造-J。北は青森、南は沖縄まで全国から
1200人が参加。 1日目のパネル ・ディスカ ッションの後、2日目からは105にも
及ぶワークショップで、活動の課題や成果を出し合い、情報交換し熱い3日聞を
過ごした。
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l国立婦人教育会館|
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ケミー ・コンドンさん(中)と、子供たち
のデザイ ンしたピースモニュメン卜を
見るジュディ (友)と筆者(右)。 ジュディ
の手にある本が「積子と千羽鶴」
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お客さまの身になって、貴重なご意見を役立てています。 「お客さまセンター 」に
寄せられる買物相談や取扱相談、カタログ送付依頼などのさまざまなお問い合わせや
ご要望を専門のアポインターが受付していますユさらに、お伺いしたお客さまのご相談ご要望・
ご提案を収集分析、各部門に伝達し、商品やサービスの改善 ・開発の際の貴重なご意見
として役立てています。
、わ冨時σ7声色よ、さき」角 夕、サ
融L き~，・r-， '-等制う 7?
三洋電機株式会社東京ご相談センター電話東京(03)3815・1111お客さまセンター .総合ご相談窓口……大阪ご相談センター電話大阪(06)994-9570 
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ぐるっとま わって、
私たちのイヒ!は 、よく出ま す。なにが好きかとか、
ひとリで研究室にニもって大発明を志すん じゃ 屯，<て、
脱線して、
震ったと患ったらぜんぜん別のとニろに
だれかの考えとだれヵ、の考えがいっ しょにヰ って、
私たち由社風U、と ても様鵠辞書 。
わいわいし ゃべって、
ひょっニりでてきたり Lたときに、
いいものがで8ると、イヒ!
いい考えが生まれると、イヒ f
なにかとなにカ、がい っLょにな って、
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墜整型皇、ではやい。きれい。
7ksr..Jコースが嗣33分.今まてのパルセーター京湾に加え
土殿下段から落ちる定"還とで業いとすす..鋤寧的民こなします
1¥に傘る糸クx.しっかりキヤ yチ 蝿時間でeれいさにこたわり.した
段ちがいでかしこい。
a.野h白書聖いを手睡に殴lI!:.コー スの音量い時間 観水嶋摘すすぎの
園"を漫いの通ゆからでもお鰐みてカノタノに変更メモリーがで..す
段ちがいでおトク。
温厚圃..33.000同l櫨曹カット.1舗のおヨ鹿沼τ約64L'0'>1I本肉砲の
パスポノプを使えは・"・~f，セー 7 ，隆剣も電気代も&しこ〈町"で'掌す
.トライマータのa・.ラクラヲまえる ・水道本のカルキから 色~1! tM(t る
...&.実施.い'0・4・り1・・...・a・リ
¥ 
ナショナル金里jjJ漉温樋変重号
NA・F70AP事悔得.‘100，000司削 ..t-l段"'W.70時
なにがおもしろいす、について偽〈踊っていると、
どんどんエネルギーがわいてきて、
うれしくてた白 L<て、 i手や〈みんなに見せたい、きかせたいロ
つくっτわ句 ってまたつ〈って、ひとと地琢をわらわせたい。
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